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2010 Cedarville University Softball 
Webber International vs Cedarville (Game 2) 
3/5/10 at Clermont, FL 
Webber International 5 (14-9) Cedarville O ( 4-8) 
Pla:r:er ab r h rbl bb so eo a lob Pla:r:er ab r h rbi bb so eo a lob 
Clark, Ashley ss 4 2 2 0 0 0 3 3 0 Kassonie, Kendra ss 4 0 1 0 0 0 1 0 0 
LeFan, Kristen cf 3 1 1 2 0 1 1 0 0 Zorn, Christina rf 3 0 0 0 1 0 2 0 2 
Ward, Shauna dh 3 1 1 2 0 0 0 0 0 Stewart, Paige 3b 3 0 0 0 0 0 3 2 2 
Collins, Kymberly 3b 3 0 0 0 0 0 1 3 1 Fox, Jenna cf 3 0 2 0 0 0 1 1 0 
Spencer, Brittany 2b 3 0 1 0 0 0 1 0 0 Murphy, Missy 2b 2 0 1 0 0 0 2 1 0 
Jackson, Rachael lb 2 0 0 0 0 0 8 0 1 Young~ Emily If/lb 2 0 1 0 0 0 5 0 1 
Mendello, Samantha rf 2 1 0 0 0 1 1 0 0 McQu1;en, Michelle dh 3 0 1 0 0 0 0 0 1 
Hayden, Tory ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Thornsberry, Kayla lb/p 3 0 1 0 0 2 2 1 2 
Hernandez, Jianna If 2 0 0 0 0 1 1 0 0 Heffernan, Deanne pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dillard, Calshyra ph 1 0 0 0 0 1 0 0 1 Creech, Meghan c 3 0 0 0 0 3 4 0 0 
Gaul, Kristin c 3 0 0 0 0 0 5 0 0 French, Jillian p 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Stewart, Kristen [> 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Mitchell Lexi If 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 27 5 5 4 0 4 21 8 3 Totals• 26 0 7 0 1 5 21 6 8 
Score by: Innings 1 2 3 4 5 6 7 ·R H E 
Webber International 2 0 0 0 3 0 0 s s o· 
Cedarville 0 0 0 0 0 0 0 o--: 1 3· 
·{ 
E - Stewart; Fox; Thornsberry. LOB - Webber Int'I 3; Cedarville 8. 2B - LeFan; Spencer. 3B - Fox. SH - LeFan; 
Jackson; Murphy; Young. SB - Clark; McQueen; Heffernan. 
Webber International ie h r er bb so ab bf Cedarville ii! h r er bb so ab bf 
Stewart, Kristen 7.0 7 0 0 1 5 26 29 French, Jillian 4.2 4 5 0 0 2 20 21 
Thornsberry, Kayla 2.1 1 0 0 0 2 7 8 
Win - Stewart. Loss - French. Save - None. 
PB - Creech. 
Umpires -
Start: 1:30 pm Time: 1:25 Attendance: 45 
Game notes: 
NTC Spring Games 
